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摘要
I
摘 要
随着中国大环境的不断改变，与世界轨迹正飞速对接，信息化管理走
入各行各业,为各行业带来快捷、便利。在日常工作中，可能由于时间、空
间等种种原因无法实现即收即做、即做即反馈、即反馈即修改的快速反应、
处理的即时产出的效果。对于执法部门更是如此，执法的准确、办案的快
速，均事关人民公平公正，人身安全对于时间的掌控更是紧迫。
某单位案件信息管理将以先进成熟的计算机网络和通信技术为基础，
实现案件信息管理便捷化和网络化，设计实施了某单位案件信息管理系统。
系统采用 J2EE开发平台，使用 Myeclipse2015开发工具，采用 B/S 三层架
构。本文首先对该某单位案件信息管理的相关流程进行了梳理和分析，并
对某单位案件信息管理系统功能性需求进行了详细阐述，对逻辑架构、网
络拓扑、功能模块、数据库等进行了设计。运用 UML 建模工具进行系统
的详细设计，系统共包括五大模块，即该系统设有案件信息管理、案件分
类管理、案件审核管理、报表管理和系统管理等。
通过某单位案件信息管理信息化，规范了某单位案件信息管理制度，
提升了某单位案件信息管理工作效率和执行力度，实现了案件信息管理便
捷化及一体化的目标，这也完全符合某单位当代现代化的基本建设方向。
关键词：案件信息管理，J2EE，UML建模
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Abstract
With the continuous change of China's environment, and the world's rapid
docking, information management into all walks of life, for the industry to
bring fast and convenient. In daily work, time and space may be due to various
reasons can not be achieved, that is, that is to do that is to feedback, feedback
processing is rapid response and modify the output of the instant effect. For law
enforcement is the case, the accuracy of law enforcement, handling the rapid,
are related to the people's fair and just, personal safety for the time control is
urgent.
The information management of a certain unit will be based on advanced
computer network and communication technology, to realize the intelligent and
networking of the case information management, and to design and implement
a system of information management system for a certain unit. System using
J2EE development platform, using Myeclipse2015 development tools, using
B/S three layer architecture. This paper first reviews and analysis of the related
process of a unit case information management, and a unit case information
management system functional requirements in detail, the logical structure,
network topology, function module, database design etc.. Using UML modeling
tool for the detailed design of the system, the system consists of five modules,
namely, the system is equipped with case information management, case
classification management, case audit management, report management and
system management, etc..
The case information management information, specification of a unit case
information management system, improve the work efficiency of a unit case
information management and enforcement, the case of intelligent information
management and integration of the objectives, this is also fully consistent with
the modern basic direction of construction of a unit..
Key words: Case Information Management, J2EE, UMLModeling
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第 2章 相关技术
1
第 1章 绪论
1.1研究背景与意义
目前，我国经济发展迅速，国内环境也在逐步地与国际相接轨，在各
个行业里面逐步开始实现了信息化管理，大大提升了工作效率。在平时工
作过程中，因为空间、时间等许多因素不能够较好地达到即收即做、即做
即反馈、即反馈即修改的快速反应、处理的即时产出的效果[1]。尤其是对
一些执法部门而言更是如此，执法办案的效率高低与否直接与人民的切身
利益及安全相关。可谓是时间即是生命，在干警的工作范围里，案件卷宗
管理是相当关键的一个环节，其对长期管理、保密规范、审计核查等都有
重大的作用。所以，无论是从案件业务角度，还是保密安全角度，科学规
范管理卷宗都是非常必要的[2]。除此以外，案卷还有一个非常关键的用途
便是将所有相关的调查线索有机地串接起来，进而为不同地区、不同国家
的联合办案提供了良好的基础。我们国家对案卷档案管理是相当重视的，
自上个世纪八九十年代，我们国家相继颁布了《司法部门业务文件材料立
卷、归档、管理试行办法》、《司法部门业务档案管理办法》等，为管理
案卷档案提供了保障，但是，在最近几年，我国的案卷管理工作相继出现
一些纰漏，比如说案卷损坏、案卷丢失等现象时有发生，有相当一部分基
层派出所缺乏相应的案卷档案管理制度，已经制订的相应制度也无法跟上
时代发展的步伐，并且，许多案卷档案管理人员缺乏足够的专业素质，以
上这些问题如果放任发展，那将造成非常严重的后果。案卷损毁、案卷丢
失等现象都将对案件的侦破、案件经验累积等造成相当大的阻碍[3]。
1.2国内外研究现状
最近几年，国际形势依然非常不稳定，很多地区与国家依旧处于动荡、
战乱的状态。纵观国内外形势，违法犯罪现象依然频出不穷，只是依靠目
前的警力以及原有的管理方法、管理理念来管理当代案件已经显得愈来愈
力不从心，比如说，当发生违法犯罪案件以后，现在的管理手段已经不能
及时、高效地提供相应的参考资料，已经不能够对已经掌握的相关资料进
行全面的分析与归纳，已经不能够将不同城市、省份、地区由不同人手取
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得的第一手资料有机、迅速地串接在一块来实现联合破案。因此，加强案
卷档案系统信息化统一管理建设，对办理案件、存储案卷以备后用具有重
要的意义[4]。然而，在进行信息化统一管理建设的过程中，仍然存在一些
问题，比如说操作人员技术水平有限、操作有误以及管理维护不当等都影
响了对该系统的有效利用[5]。
由于我们国家在司法部门办案领域引入计算机信息化工程的时间比较
晚，所以我国在这个方面与其它发达国家相比较，仍然存在着相当大的差
距，对计算机信息化系统的利用水平还比较低，目前，只是能够利用录入
存储等非常基本的功能。但是，一些西方发达国家在该方面起步较早，发
展到现在，已经达到了较高的应用管理水平与理论水平，相关的技术人员
也拥有了比较丰富的管理经验。我们国家使用的软件基本都是通用型软件
系统，在处理一些特殊案件时便显得力不从心[6]。所以，软件自身具有一
定的局限性，在发展优化的过程中受到了一定的制约，不能够做到与时俱
进，因此，需要结合每一地区的具体需求量身修改完善，进而使其成为办
案、管案、析案的重要辅助工具。此外，信息化系统还没有在办理案件的
具体流程之中融入将模块化、审批流等信息化便捷方式，充分地利用网络
实行按联网办公以及无纸化办公，进而使工作人员可以在任何地方实现及
时处理突发案件以及日常事物，可以说目前的信息化系统还相当不完善。
此外，将人工与自动化结合起来管理具有很大的难度，在交叉阶段耗费了
巨大的人力、物力以及财力，管理缺陷非常显著，所以，该系统仍需进一
步的完善、优化[7]。
1.3本文主要内容
本次论文将根据案件信息管理的需求，对管理工作的流程和目的进行
分析，结合当前科学技术，建设案件信息管理系统。具体建设步骤有以下
几个方面;
（1）确定案件信息管理系统改进内容
在系统建设前期，开发人员需要详细了解案件信息管理工作的具体内
容，并且广泛收集管理人员对系统建设期望。在对先前管理系统剖析之后，
开发人员根据前期工作的总结和意见，确定系统建设方向。
（2） 需求分析
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